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    本校具有卓越之學術學風，招收了一流之學生。為了提昇學生學習成效，除了持續強化教學之品質外，更希望透過評分制度之改變，
使學生免於追求些微分數上之差距，得以在大學時有機會與時間接觸更多各種有意義的事務、去採擷更多元化的知識。相信此項變革對本校
以及台灣的教育，將會產生極深遠的影響。































































































































Cystic Fibrosis: Challenges From Defects in Electrolyte Transport to Iom Channel 
Function
演講者：Dr. Jeng-Haur Chen




Applying Feedback System Control (FSC) to Optimize the Combinatorial Drug 
Treatment for Cancer and Infectious Diseases
主講者：何志明院士      UCLA機械航空工程學系教授
                                     美國國家工程院院士










02.22(二) 《亞歷山大帝》Alexander (2004)｜165min｜Oliver Stone













演講地點：生科二館B1 James D. Watson Hall 演講廳
連絡人：許詩雅(分機42771)
【生科海報1、生科海報2】
